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人文学 部新移行生諸君に
まずは、諸君の学部移行を
歓迎 したい と 思 う 。今年はど
んな学生が入って来る か、い
つ も 期待（ と 不安）を感 じ さ
せ ら れ る 時期であ る。当学部
に特徴的 な こ と で あ ろ う が、
希 望 通 り の コース に進級で
き た も の も あれば、いさ さ か
不 本 意 な コース へ の進級を
余儀な く さ れた 人 も 中 にはおろ う 。いずれ（こ と に 後
者 ） も 進級先 の教室に な るべ く 早 く 溶け込んでいただ
く こ と を願 う 。それ には、当初は少々恥ず か しいか も
知れ ないが、所属コース の研究室に毎 日 積極的に 顔 を
出す こ と が一番 と 思 う 。目下、当学部は新旧 2 つ の 校
舎に 「別居」 状態で研究・授業を行なって お り 、 と り
わけ人文学科の諸君は旧校舎（われわれは 「雑居ピル」
と 呼んでい る が ）に押 し込め ら れた呈を な し、誠に 気
の毒と し か 言い よ う が ないが、早ければ来年 の暮れの
新築移転（ 「同居」）を念 じ て 勉学 に 努力 し てほ しい。
こ う い う 異常 と も い う べ き 環境 の せいば か り で は
な か ろ う が、昨今は、なぜ人文学部 に入学 し て き た の
で あ ろ う か、進路（高卒後 の就職 も 含め て ）の選択を
間違った のではなか ろ う か、と 思いた く な る よ う な学
生 が散見さ れ る よ う に なった。専門へほ と んど関心を
も たず、授業 の 時以外は研究室にまるで顔を出さ ない、
大学 を た だ大過 な く 通過 し てい く だ け の 「お客さ ん」
が増え て い く 傾 向に あ る よ う であ る 。 こ れは遺憾 と い
う よ り 寂 しい現象 と いったほ う が よ か ろ う 。 こ の よ う
な彼または彼女 た ち を見て いて、教務委員長 と い う 立
場 を 少 し離れて 日 頃思 う こ と を述べて み よ う 。以下は
私の努力不足へ の 自 己批判で も あ り 、他コース の教官
や学生 には当た ら ないか も 知れ ないのだが。
と こ ろ で人文学部の専門諸分科のほと んどは、俗 に
「虚学」 と いわれ る 。その意味は社 会 （ こ と に 物 の 生
産、人や社会の管理）に直接役立た ない と い う こ と で
あ ろ う 。私は若い頃、 こ の言葉が嫌いであ り 、そ の よ
う な専門に従事す る 自 分 を恥 じ て いたが、 こ の ご ろ で
はそ こ に居直る よ う に なっ て い る 。な に も 自 慢す る こ
と ではないが、虚学結構、誰に で も やれ る も の では な
いです ぞ、と い う わけで あ る 。 自 己満足と いって も よ
はま たに まさ と
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い し、 自 己肯定 と いえ る か も 知れ ないが、それで良い
ではないか と 言 う わけであ る。諸君に こ の よ う な科学
観を も て といっている のではないが、諸君が専攻す る
専門分科はやは り 虚学 的 な特質を も つ こ と は否定 で
き まい。（ も っ と も 、近年では、産業 のソフト化 が進
展 し て 人文諸科学 も 実学的 な様相 を呈 し て き て、かつ
て よ り は社会に必要視 さ れ る よ う に は な っ て き ては
い る 。 こ れ を強調す る 論法も成 り 立つ し、恐 ら く 妥当
に違い ない。人 文学部の専門は直接実社会には役立た
ないが、大学で習得 した知識や、複雑な人間を探究す
る こ と で得た柔軟な発想力は、 「いつ か 」 役立つ に
「遭いなかろ う 」 と い う わけであ る 。 こ れは、 「い つ
か」 と か 「遣いなかろ う 」 と い う 語に み られる よ う に、
本 当 にそ う なのかどう か分か ら ない、いわば中長期的
な可能性 に過ぎ ないが、実学的 な側面を強調 した も の
であ る。だが、 こ こ では私は虚学 的 な側面 に固執 し て
みたいので あ る 。）
人文（社会）諸科学 に もいろいろ な 分科が あ る の で
一言ではいえ ないだ ろ う が、そ の 多 く は人間（たい て
いは他人）の為す こ と （あ るいは為 した こ と ）を 観 て
は考え、考え て は観 る と い う こ と を専 ら行な う で あ ろ
う 。他人の こ と を 自 分に引き つ け て 考え る こ と も あ ろ
う が、人間（他人）の営為に直接働き 掛 け る こ と は稀
であろ う 。 こ れ こそ虚学 で あ る が、その結果 と し て 、
大学で勉学 し た こ と が 実 社 会 に で て 直接役立つ と い
う こ と が少ない。例外はい く ら で も あ る が、専門的知
識をそのまま生かせ る職業に就 く 人 も 少ない。 こ れは
新移行生 に 言 う べ き こ と ではないか も 知れ ないが、諸
君も先輩か ら聞き 知っ て い る に遣い ないか ら隠さ ず
言 う が、専門のいかせ る僅か なコース（例え ば近年 の
考古学 ）ゃそ う す る こ と の で き る卒業生（教員や大学
院進学 など決 し て 少な く はないが）を除けば、専門課
程の学業成績と 就職 と は対応 し な い こ と が稀では な
い。た と え ば、奨学金 と か授業料免除 の 申 請 の際に や
る よ う に学業成績（優・良・可）を 数値化（1.9 と か2 .
2の よ う に ） し、就職 した民間企業 の資本 金 （ま た は
従業員 ）規 模 と の相関係数を算出 し てみ る と 、そ こ に
は統計学でい う と こ ろ の有意なプラ ス の 関連は見 ら
れ ないだ ろ う 。 （ こ んな計算を し て も、面倒なだ け で
何 の足 し に も な ら ないので、 日 頃考え てはい る が未だ
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算出 は し て いないけれど も 、ま さ かマイ ナ ス の有意 な
関連一遊んでい る も のほど就職 が良いーは な か ろう
が。 ） こ れで は移行後は遊べ と い っ ている よ う に誤解
さ れ る か も 知れ ないが、私の真意 は勿論そう では ない。
（勉学一筋に徹 し て 、遊ぶ な と い う の で も ないけれど
も 。 ） 私が言いたいの は、人 文学部 の学生諸君に は 人
間 を観 て 考え、考え て は観る と い う こ と への情熱 と い
う か興味を 大い に 持 っ て も ら い た い と い う こ と で あ
る 。 学生 と 教官 と は就職 と い う 契機で結ぼれて い る 面
も あ ろ う けれど も 、人間へ の 関心 と い う 契機で結ばれ
て も い る ので あ る 。 虚学的 な専門コース では後者が中
心的 と な ろ う 。 実 は、 こ れが 欠 けた学生が近年は目立
つ よ う に な り 、人文学部の将来が危慎される よ う に な っ
ている の では な か ろ う か。 も っ と も 、 こ う い う 関心や
興味を 学生諸君 に要請 し て も 、で は持ちま しょ う と い
う 訳に はい く まいが、諸君に も 留意 し て も らいたいの
で あ る 。
われわれが観た り 考え た り す る 人 間 の 営為 は極め
て 豊穣性に 富み、未だ （ 人類に ） 知 られ ていない事 実
が無限 に あ る 。 アプローチや見方を変え る と 、既存の
も の も その意味を変え る 。 そ う い う も の の発見 （少々
大袈裟だが ） や新解釈 も 他の諸科学 （自然科学は勿論、
経済学や法学） に比べて か な り 容易であ る といえ よ う 。
。 市 川 文彦 講 師 （教育学部 ） 2 .  7. 1 
昭63. 5 阪大学大学院経済学研究科
博士課程後期課程単位取得退学
担当：経済学
。 向 後千春 助 手 （教育学部） 2 .  7. 1 
平．元. 3 早稲田大学大学 院文学研 究科心理
学専攻博士後期課程単位取得退学
担当：教育心理 学
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（勿論、容易 と い っ て も、そ う い う 発見に至 るま で に
は学ぶべき こ と は実 に 多 く 、また近年の人文諸科学の
発展 （混乱と い う べき か も しれ ないが ） はめ ざま し く 、
ますます容易な ら ざ る こ と に な っ て はい る が。） 私が
コース の学生 に 常々言 っ ている こ と は、どんな に些細
な こ と で も よい か ら 専門課程 に い る聞に 自 分 し か 知
ら ない （ こ れまた大袈裟か も 知れ ないが人類の知 ら な
い） 新事実 を 「発見」 し て も らいたい と い う こ と で あ
る 。 その多 く は卒論で行なわれ る のだが、たいてい は
どう でも よいこ と である。 「太閤山団地の主婦は、ちょ っ
と し た買物を しに都市に 出 かけ る と き 、呉東の 出身者
は富山 に、呉西の 出身者 は 高岡にでかけ る 傾 向がみ ら
れ る 」 と い う よ う な こ と と か、「新規移住者の居住環
境への満足度 は、移住直後 は 高 く て 、時 と と も に低下
（不満が増加 ） し て 4ー5 年頃最低に な り 、そ の 後 は
再び居住年数 と と も に上昇す る 」 と かい っ た こ と であ
る。 本来的に虚学であ る 。 （ と い っ て も 上の 事 実 は商
店や 自 治体に は実用的な事実でも あ ろ う が。） どん な
こ と で も よ い の で あ る 。 こ う し て在学 2 年半を充実 し
て 過 ごす と と も に、 自 分 で 「発見」 した 新事実 と そ の
体験を土産 （まずは役に はたつまいが ） に し て 実 社 会
に で てい っ て も らいたいの で あ る 。 （諸君の幸運を祈るo)
。樋口弘行 助教授 （理学部 ） 2 .  5 .  1 
昭58 . 12 大阪大学大学院理学研究科
博土課程修了理学博士
担当：有機化学
主義際経111:·.: 11:::11：�番手幾三勢j与
ま だ大学生だ っ た頃、早春
F の 日 本海 を 一目 見 よ う と東
京か ら 友人ととも に、北陸は
富 山湾に旅路を辿 っ た こ と
が あ り ま し たo 今 に し て 思え
ば、 こ の 「青春」期 のーコマ
が、当地と私の そ も そ も の
“なれそめ”で した。 あれか
ら 8 年の後 に、思い 出 の富 山
の地で、第二の研究生活を ス タ ー ト させ る 日 が来ると
は、予想す る べく も あ り ま せんで し た 。 富 山との こ の
よ う な“え に し”を噛み し め なが ら、去る 7 月 1 日 に
本学の教育学部経済学研究室に着任 し た と こ ろ です 。
ど う ぞ よ ろ しくお願い し ま す。
こ の大学 に 通 い始めて新鮮に感 じ た こ と の 一 つ は、
学生 の皆さんの素敵な会釈であ り 、素直さと真面目さ
で し たo 資質に恵ま れて い る一人一人が、学生生活を
送 る 聞 に そ の可能性をさ ら に開花させ ら れ る よ う 、私
も 努力を重ね て い かね ば な ら な いと、責任の重さを感
じ る こ の頃です。
さて 、私は経済 発展論と社会経済史学 を専攻と し て
い ま す 。 目下のと こ ろ、近代経済社 会 に お け る 工業化
問題がテーマで あ り 、いくつかの視角か ら、地域経済
の構造と圏内市場 の総合プロセ ス の 関 係 に アプロー
チ し て い ま す 。 こ の よ う な課題意識に即 し て 、と り わ
け19世紀フラ ン ス を主な対象と し、さ ら にヨーロッパ
各国や 日 本との比較を試み て い る と こ ろ です。
今後は、少々守備範囲を拡げ、せ っ かく富山大学 に
や っ て 来た のですか ら、富山 の地域経済の 動 き に も 注
意を払いた いと思い ます。 北陸の 生活者と し て、こ の
地域と 日 本経済・国際経 済 と の 結び つ き を考え て い
くよ う 念 じ て い ま す。 も っ と も 、 「土地勘」 が全く無
いち かわ 占、み ひこ
教育学部講師 市 川 文 彦
い状態ですか ら、毎 日 毎 日 が勉強ですが。
授業 の方は、後期 よ り 「経済原論」 等 の講義と「経
済学演習」 を担当す る予定です。 演習・講義を通 じ て
学生の皆さんと一緒に経済社会のメカニズム、その歴
史的な捉え方、経済学の基礎等 に つ い て考察 し て い き
た いと思 っ て い ま す。 皆さんが経済学の発想法を身に
つけ、そ れ を 一 つ の 「道具」 と し て、社会現象を よ り
豊か に よ り 多角的捉え ら れ る よ う 、私と し て も“自”
（認識力） を養 う お手伝 いを し て いくつ も り です。
と こ ろ で、私は生 ま れ も 育 ち も 東京で、早稲田大学
を卒業す る ま での20年余は、関東を離れた こ とがあ り
ま せんで し たoそ の私が箱根の関を越え る こ とに な っ
たのは、大学院 に進学す る ため 大阪生活を始め た た め
です。
大阪一ーよ り 正確 に は大学の在 っ た北摂ーーでの暮 ら
しは満 5 年 を越え 、東京とは一味も二味も 異 な る 、元
気のい い上方で大学院生活を終え、さ ら に最初の勤務
校であ る 大阪大学 に奉職 し た の で、大阪暮 ら しが続 き
ま し た。 （とは いえ 大阪弁はサッパリ身に つ き ま せん
で し た。 大阪語はつ い に モ ノに な ら なか っ た の で、今
度は富 山語のマス タ ーを企て、心密か に パ イ リ ンガル
を目指 し て お り ま す。 ）
こ れ ま で東京・大 阪と太平洋側で の暮 ら し し か 知
らず、 日 本海側での生活経験は無い私ですが、好奇心
だけは強い方です ので、 こ れか ら始ま る 富 山 で の暮 ら
し を楽 しみつつ、 日 々を送 っ て い き た いと思い ま す 。
人と 自 然 に恵ま れた こ のキャ ンパス で、研究・教育
に励むチャ ン ス が与え られた こ とを、私は大変嬉 しく
思 っ て お り ま す 。 諸先生方の御指導・御鞭撞を賜 り な
が ら、微力を尽く し一層精励 し て い く 所 存です の で、
よ ろ しくお願い 申 し 上げま す 。
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こ の た び 7 月 1 日 付け で
教育学部 に 助手と し て 着任
い た し ま し た 。 名字は「 こ う
ご」 と読み ま す 。 情報教育課
程で教育心理学を担当す る
，，� こ とに な り ま す。 ど う ぞ よ ろ
しくお願い いた し ま す。
実験心理学 を専門と し て 、
早稲田大 学 お よ び 同 大 学 院
で学ん で き ま し た 。 在学中 に 同大学の情報科学研究教
育 セ ン タ ーか ら 助手を嘱任され、それととも に教育工
学や情報教育の 領域へと関心を広げて き ま した 。
人間の情報処理全般 に つ い て興味が あ り ま す 。 例え
ばパタ ン認識、記憶、文章理解か ら 意識や感情の問題
などです。 こ の よ う な領域での実験的研究か ら の知見
5 月 1 日 付 け の 着任の た
め、ま だ夜の明けや らぬ4 月
30 日 、愛車を駆 っ て 意気場々
と大阪の地を跡 に した。 名神、
北陸 自 動車道を乗 り 継いで
5 時間、突然真青 な空に広が
る立山連峰が目の前に現わ
れた時ばか り は、無類の感激
M γ ととも に 、 い よ い よ 新転（苅
地へやって来たという期待と不安が胸一杯に濫れ
て来たことを鮮明に覚えている。 毎日がアッとい
う間の感覚で通り過ぎ、早二ヶ月半の月日をここ
富山で暮らしたことになるo この機によせて、 自
己紹介を兼ね、 富山大学への思いを若干語らせて
戴く。
自分は、生まれは佐賀県鹿島市であるが、 小学
校以来中学高校大学時代全てを大阪で過ごしたの
で、 殆ど大阪人と言ってよし」九州弁による会話
は理解できても最早参加はできなし」丁度中学二
年生の頃から自然科学と英語に興味を持ち始めた
結果、 現在に身を置くように、 特に有機化学の研
こう ご ち はる
教育学部助手向 後 千 春
を実際の教育 に ど う や っ て活か し て いく こ とが で き
る かを課題と し て 常 に 考え て い き た い と思 っ て い ま
す。
人間を知 り た い が た め に 道具と し て コ ンピaー タ
を使い、人間の側か ら技術力に注文を出 し て いく、と
い う 立場を取 り ま す。 こ こ で の 「人間」を「教育Jに
置き換え て読む こ とも必要 に な る か も し れ ま せん。
さて、生 ま れてか ら こ れ ま でず っ と東京の下町に 住
んでい ま した の で、こ こ 富山での新 し い生活は楽 し い
も の に な り そ う です。 ゆ っ た り と流れ る 時間 の中 で 自
然と人間とテクノロジーとの 調和を実践 で き た ら い
い なと考え て い ま す。
最後 に微力ではあ り ま すが、本学での研究・教育活
動に尽力 し て参 り た いと思 っ て お り ま す 。 な にとぞご
指導の程よ ろ しくお願い 申 し上げます。
ひ 寸ち ひろ ゆき
理学部助教授 樋 口 弘 行
究に今 日 迄没頭 し、折に触れて発表論文のため のパソ
コ ン相手に悪戦苦闘 し て い る 昨 今である。 こ う 書くと、
化学と英語に しか楽 しみが な い かの様だが、趣味や興
味事 も 多く、旅行やドライ ブ、スポーツか ら絵画、 読
書、洋画、クラシック音楽鑑賞等々、何 に対 し て で も
好奇心の旺盛な質で あ る 。 食べる こ とも 大好 き で、総
合 的 に み て 富 山 は 自 分 の殆ど の 欲 求 を満足させ て く
れ る 第二の古里に な り そ う であ る 。
さて、30有余年を大阪で過ご し た 自 分が富山大学 の
地 に何を植え、何を残せ る か。 こ れは、今 の 自 分 に 対
す る重大 な問いかけであ る 。 学生達と接す る 機会 も 増
え て来たが、よ く理解 し てくれて い る か？少 し で も 面
白味を感 じ て くれて い る か？はた ま た、 自 分 も 有機化
学を目差 し て み よ う という、将来に ま で広 が る 刺激を
受け てくれて い る か？大学は学 問 の追究と人 間形成
の重要 な場で あ り 、決 し て事実のみの伝達機関 で あ っ
てはな ら な い。 こ の様に心掛け て はい る も の の、果た
し て実践で き て い る ので あ ろ う か、 自 分では評価 し か
ね る と こ ろ で あ る 。 富山大学の学生達は、大阪の学 生
達 に比べると概 し て素 直 で 大 人 し い とい う 印象を受
け て い る 。 それはそれで大変素晴 ら しく好ま し い点で
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あ る が、時折、 も う 少 しぶつか っ て 来て欲 し い、発奮
し て欲 し いと感ず る 時 も あ る 。 雄 大 な立山連峰を控え
る 地系と風土に 育 ま れた環境に あ っ て前途洋々、何 に
で も挑戦で き る 青春時代に い る の だ から、も っ と大い
に謡歌 し て欲 し い と い う 気持ち が 自 分 の 中 に湧上 が
&mi週 ザ
イ
1989年 の 7 月 から10月 に か
け て 、文部省科学研究費海外
学術調査の補助をえ て、中部
アフリカ のザイ ー ル共和国
を訪れた。 個人的には、 6 度
目のザイ ー ル訪問であ る 。 ア
フリ カ に魁く こ とが で き て 、
い いですね、とよくいわれるo
た しか に、そ のとお り な のだ
が、アメリ カ やヨーロッパを訪れ る のとは、やは り 質
的 に全 然違 っ た 側面 が あ る 。 精神的 に も 肉体的 に も 、
限界に近い状態を何 度 も 強 い ら れ る こ とが あ る か ら
だ 。 文化人類学者はアフリ カ へ 行 っ て も 、都市に 住
んでい る訳では な い 。 フィールドと な る と こ ろは、た
い て いは山 や森やサバ ンナの まん中 であ るo そ こ には、
ホテル も なければ、冷蔵庫も、扇風機も 、電気 も 水道
も な い。 ちょ っ と、足 り な い も の を買いに、ス ー パー
マーケットへ で か け るとい っ た こ と も で き な い 。
わた し のフィー ルドは、ザイ ー ル共和国の首都キ ン
シャサから、2,000キロ も 離れ た東部山岳地帯の 中 に
あ る 。 パ ントゥ一系農耕民テ ンポ人が住 む、小さ な 村
ムニャ ンジロで あ る 。 一番近い定期市のた つ集落 ま で
出 か け る の にさえ、山道を4 時 間 あ ま り 登 り 降 り し な
ければ ならな い 。
ムニャ ンジロ村は見渡す か ぎ り の や ま な み の な か
に あ る 。 そ の や ま な み の 中 で、村人た ちは地面が盛 り
上 が っ た よ う な、 き の こ 型の小屋を建て て住んでいる。
1978年以来、わ た し は、 こ こ に草ぷ き 、土壁の 小 さ な
小屋を 2 軒か り て 、トラ ンクひとつと寝袋で、生活を
は じめ た 。 テ ンポ人 の世界では、ひとつ の世帯は、 2
軒の小屋からで き て い る 。 一軒は台 所 用 の 丸 い 小屋、
も う 一軒は、寝室用の四角い小屋であ る。 丸い小屋は、
ま ん中 に炉が き っ て あ り 、本来は、女性の小屋だ。 こ
る ので あ る 。 新米教師が何を生意気 な、とお叱 り を頂
戴す る か も知れないが、平に お許 し戴き 、 も っ とも っ
と大い に熱い も のを抱い て欲 し いと感ず る の で あ る 。
そ う し て、それを 自 分 も 一緒に な っ て楽 しみた いと思
う の で あ る 。
ノレ i帯
すえ はち たつ ろう
人文学部助教授 末 原 達 郎
在
コU－－＝ロ
こ で、料理をは じめ家事 の 多〈がお こ な わ れ て い る 。
わた しは、四角い小屋に 住み、パ シ人のコックをひ と
り 雇 っ て丸い小屋に住 ま わせた。
小さ な小屋には、窓が ない。 入口の木の扉が唯一 の
あか り と り に な っ て い る 。 扉を開け ると、赤道直下の
ま ぶ し い太陽の光が小屋の奥 ま で差 し込んでく る が 、
閉め るとま っ くらに な る 。 草葺の小屋は、雨漏 り は し
たが、意外と涼 しくて生活 しやすか っ た。
村人達はわ た し に、毎 日 、水とた き 木と ブ ンガと よ
ばれ る キャッサパ の粉を運んで き てくれた。 こ の三つ
がムニャ ンジロ村で生活す る た め の生活必需品で あ っ
たが、お金を出 し て 手に入れ る こ とはで き な い も ので
あ る 。 プ ンガは、熱湯で溶いて、 ブガリと よ ばれ る こ
の地方 の主食とな る 。 イ モ の粉でつく っ た 日 本 の草餅
の よ う な も のであ る 。 わた し の食事は、毎 日 ブガリで
あ っ たo 副食は、キャッサパ の葉をヤ シ油で煮込んだ
も のが多い。 タ ンガニー カ湖でとれ た魚を干 した も の
や、山 羊や牛の肉を、時々手に い れ る こ とが で き た 。
干魚や牛肉は、週に一度開か れ る 定期市に、片道4 時
聞かけて出かけ て い っ て買いだ し て き た。 も ち帰 っ て
すぐに、鍋で煮込んでおくのだが、それで も、一 日二
日 す る と、肉はすぐに腐 り だ し た 。 タ ンパク質不足を
補 っ てくれた のは、イ ンゲ ンマメや落花生 などの豆類
であ っ たo
村の生活は単調であ る。 毎 日 毎 日 、村人達とい っ しょ
に畑に 出 かけ て い っ ては、農作業を し て 帰 っ て く る 。
テ ンポ人達は、山々を切 り 開い て 、火をいれて焼畑を
作 り 、キャッサパやモロコシや ト ウ モ ロコシを植 え て
いた。 わた し の 調査の主眼は、アフリカ の食糧生産を
に な っ て い る 、焼畑農耕民の食糧生産の構造と社会構
造との関連を理解す る こ とにあ っ た 。
調査は農作業 の ひ とつ ひ とつ に 参加す るζと か ら
始ま っ た。 最初は研究その も のよ り もむ しろ、 言葉をお
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ぽえ た り 生活を す る こ と 自 体の方がた い へ んだ、 っ た 。
も ち ろん、テ ン ボ 語＝フ ラ ン ス 語辞典とい う も のは存
在 し なか っ た の で、 ま ず、 こ の あた り の 共通語とな っ
て い る ス ワヒリ語をマス タ ー し、次いでテ ンポ語を少
しずつ学んでい か なければ な ら か っ た 。
こ の よ う に し て 、わ た し の アフリカ での研究生活は
以来12年間続け ら れて い る ので あ る 。
文化人類学 者 にと っ て フィールドとは、研究を行い、
思考を繰 り 返す 現場そ の も の で あ る 。 と同時 に、そ こ
に住んで共 に生 き 、い い に つ け悪い に つけ、村の人々
と一種の 運命共 同体に な る こ とで あ る 。 し た が っ て 、
村全体が食糧不足に陥れば、た ち ま ちわた し も 食糧不
足に陥 ら ざ る を え な い。 また、村で病気が流行れ ば、
やは り わた し も 同 じ病気 に か か る 危険 に さ ら され る 。
異な る文化の も っ て い る 意味を、ひとつ ひとつとき
ほぐ し なが ら 学んでいく こ とは、た い へん楽 し い こ と
だ 。 し か し、だ か ら とい っ て、わた し た ち も病気や飢
餓を恐れぬわ け では な い 。 人類学 者 も や っ ぱ り 、生身
の 人 間 で ある。 で き る だ け、病気や食糧不足は避け た
いと こ ろだ 。 し か し、そ う はい い なが ら も 、村の 人達
＜特定研究報告＞
との「仁義あ る 」 人間関係を優先させて、つ いつ い 自
分 の こ とを後回 し にす る の が普通だ。
昨年 も ア フリ カ か ら帰 っ てく る と、10キログ ラ ム以
上 も 痩せ て し ま っ て いた。 髪の毛も 細〈、パサパサ に
な り 、歯の ま わ り も肉がお ち る 。 ただ し、 こ の急激な
体重減少は、 日 本に帰るとすぐ に も ど っ て し ま い、皆
さんに みせ ら れ な い のが残念で あ る 。 鍛えぬかれた肉
体もーヵ月 ほどですぐに ぶ よ ぶ よ に な り、髪の毛も 日々
あぷ ら が よ み がえ っ てく る のがわ か る ほどであ る 。 一
体、 日 本の生活とは、ど う な っ て い る のだ ろ う か。
子供達とともに
単細胞性緑藻の遊泳細胞における鞭毛と泳ぎ方
現在 の地球上 を 覆 っ て い る 緑色植 物の起源は水中
に棲む緑藻類で あ る 。 こ の仲間 に は陸上植物に進化 し
て い っ たグループ （車軸 藻網）の他に、海水域と淡水
域とで別々 に 分 化 し たグループ （ アオサ藻網と緑藻網）
とが含ま れて い る 。 車軸 藻綱の遊泳細胞の 2 本の鞭毛
は、互い に平行 に 細胞の斜め前方か後方 に 出 て い る の
に対 し、あとの 2 綱ではそ れ らは反対方向 に 発 出 し て
い る の が ふつ う で あ る 。 こ こ 数年来我々は、緑藻綱 の
鞭毛と こ れ を 支 え る 繊維 の 集 合 で あ る 鞭毛装置の微
細構造を 電子 顕微鏡を使 っ て 研究 し て き た 。 そ れ は、
特 に鞭毛の 発 出 の仕方が綱 レ ベル の 系統分類 に 有 効
な形質で あ る こ とが明 ら か に な っ て き た か ら で あ る 。
緑藻綱 の な か で は単 細 胞 で 鞭毛に よ り い つ も 遊泳
し て い る Chlamydomonas （ 図 1 A） が 有名 で あ る 。
こ の属 では、細胞の先端か ら V字型に 出 て い る 等長な
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わた なぺ しん
教育学部助教授 渡 辺 信
2 本の鞭毛はわずかに時計廻 り にずれて お り 、微小管
で構成され る 4 組 の微小管根が各鞭毛の根元 か ら 十
文字型 に 出 て 細胞の表面に そ っ て 後方 に伸び て い る 。
鞭毛を ちょう ど平泳ぎの よ う に 動 か し て 細 胞は前進
す る の であ る 。 （図2 A：細胞の前端部分 を後端に向
かつて 見た図。 網掛け部分は鞭毛を示す。 矢印は有 効
だの方向を示 し、回復打は逆に な る 。 R 2 . RXは微
小管根）。 Chlamydomonas に よ く似 て い る が、 2 本
の 鞭毛の長さが 10 : 8 程度わずかに異 な っ て い る Het
eroc-hlamydomonas （図 1 B）とい う 種類が あ る 。 こ
れはあ ま り 知 ら れ て い な い し 、 Chlamydomonasほど
実験に使われ る こ とも な か っ た 。 Heterochlamydomo
nasでは 2 本 の鞭毛は細胞の前端か ら互い に 平行 に 真
直ぐ前方 に 出 て い る 。 電子顕微鏡観察に よ る と、微小
管根系は十文字に配位 し て いて、鞭毛装置構造の基本
的 な構成要素はChlamydomonasの そ れ に非常 に よ く
似て い た けれど も 、わずかづっ異 っ て い た の で あ る 。
光学顕微鏡で一 見 し た と こ ろ 、 Heterochlamydomon­
asは鞭毛をChlamydomonas よ り も も っ と大 き く振 っ
て泳い で い る よ う であ っ た。 こ れを緩速剤を使 っ て ゆ っ
く り と泳がせ、ビデオ に収録 し て 鞭毛の 動 き を再生 し
て みたと こ ろ、微小管根系に 対 し て Chlamydomonas
の場合とは90° ずれた方向に動か し て い る こ とが明 ら
か に な っ た の で あ る （ 図 2B） 。 Chlamydomonasの
場合は鞭毛がV字型 に 出 て い る の で、その発 出と同方
向 に打 っ て も互い にぶつか る こ とは少な いが、 Heter­
ochlamydomonasの場合 には平行に 出 て い る の で、Ch­
lamydomonasと同様の 方向 に 鞭毛 を 打つ訳 に は い か
な い 。 そ の 適応 の結果と し て 方向がずれて し ま っ た の
ではな いだ、ろ う か。
では別の種 で も 睦毛が不等長であれば、鞭毛が平行
に 発 出 し 、 Heterochlamydomonasと 同 じ よ う な 鞭毛
装置構造を も っ て い る の だ ろ う か。 そ こ で、すで に い
くつか知 ら れ て い た 不等 長 鞭毛 を持つ 種 の 鞭毛 の 出
方や鞭毛装置構造を 調べ て み る こ とに した。
BracteacoccusやDictyochloris の 遊 走 子 （ 図 1 c) 
はかた い細胞壁を も たず裸であ り 、数十分の遊泳期間
が終わ ると急 に丸く な っ て 止ま っ て し ま う 。 不等長の
2本鞭毛は平行に 出 て い て 、 やは り Heterochlamydo・
monasと同 じ よ う に90。 ずれた方向に鞭毛を打つ。
HeterotetracystisやFasciculochlorisでは、細胞壁が あ
る た め に遊走子 は停止後 も も との楕円形を維持 し た
ま ま で あ る o そ こ では鞭毛は不等長 ではあ る がV字型
に 出 て い て 、微小管根系や鞭毛装置構造中 の結合繊維
などはHeterochlamydomonasよ り も む し ろChlamyd-o
monasと同 じ で あ っ たo こ れ ら の結果、鞭毛が平行 に
出 る 場合はそ れ ら はすべて 不等長で あ る が、逆の場合
は必ず し も 成 り 立た な い こ とが わ か っ た 。 そ し て 、
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やは り 鞭毛の長さでは なく鞭毛 の 発 出 の仕方 が そ の
泳ぎ方 を規定 し て い る よ う であ る 。
群体をつく る Volvoxの仲間 の あ る も の では、若い
細胞ではV字型にはえた鞭毛を も つ が、生長過程で鞭
毛は移動・回転 し て 平行 に 出 る よ う に 配 置 を か え て
し ま い、泳法 も 叩。 ずれ る こ とが知 ら れ て い る 。 Het令
rochlamydomonasは一生 を単細胞の ま ま で過ごす が 、
こ の よ う な鞭毛の生え 方は群体性 の も の と何 か系統
的 な関係を意味 し て い る の か、興味深いとこ ろである 。
Chlamydomonasに近縁で細長 い紡錘型 の 細 胞 を も
っChlorogoniumと い う 属 が あり、 C.metamorphum
（図 1 D） とい う 種の泳ぎ方を我々は学 生とと も にビ
デオ を使 っ て観察 し て いた。 鞭毛はV字型に 出 て鞭毛
装置構造はChlamydomonasと同 じ な の に、 驚い た こ
とに鞭毛が不等長だ っ た のであ る 。 し か も こ の属のC.
elongatumでは鞭毛は等長であ る こ とがそ の 後 確認さ
れ た 。 Heterochlamyd om onasがChlamydomonasとは
別属にされた よ う に、鞭毛の長さが異な る場合 には等
長 の も のとは別属 に し て き た と い う 分類学 の 実績が
あ る 。 それに従え ば こ のC.metamorphumの た め に 新
属をた て ねば な ら な い こ とに な る 。 し か し そ の前 に 、
今 ま で等長だとばか り 思 っ て い た 多く の 種 の 鞭毛は、
果 し てほんとう に そ う な の かと疑 っ て み な〈 て よ い
だ ろ う か。 鞭毛の長さを し っ か り 見ずに種が記載され
て き たとい う よ う な こ とはなか ろ う か 。 こ れ ま で等 長
と思われて き た鞭毛の長さを見直 し、不等長鞭毛の 分
布を調べ る こ とが必要に な っ た。 同 時 に90° ずれた 泳
ぎ方 をす る平行鞭毛を もっ種 も 調べ て 、鞭毛の長さと
の関係 も 考え てみ た い も の だと思 っ て い る 。
以上， 本稿は1989年度特定研究 「動物及び植物 の 遊
泳装置に よ る運動様式の解析」 の研究成果の一部を 紹
介 し た も の であ る 。
同〈
R2 
同
B 
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COMING TO TOYA¥A 
外国人留学生（工学研究科） ZAHEED M入自ilo6n cノ可ングラディシュ）
Before coming to Toyama, 
ever since I got this Monb­
usho scholarship, I had a 
lot of curiosity and excite­
ment about Toyama, like 
how is it like, how is it 
like to live here, how町e
the people, what it takes 
to get along with them. 
Well, I did not come to Toyama straight from my 
country. I had a six months stay in Nagoyawhere 
I took my Nihongo course. I got in Toyamathis 
April. 
Toyama is a town of natural beauty. Anyone can 
realise it’s name being worthwhile just only looking 
around, Those sky-kissing mountains are simply as­
tonishing. No one can help admiring it. 
The people in my kenkyuushitsu is very kind and 
amiable. What amazes me is the teacher-student 
relationship. The relation between teacher and 
student is simply fascinating. These kind of relatio・
nship is sure to off er the best environment for 
study. 
The people of Toyama is also very kind and helpful. 
If it was not for them I could not have made it 
to my daily life. 
My field of study is Finite element methood. It has 
got mainly to do with computer simulation. 
The small town I came from is also bestowed with 
natural beauty. This is one reason why Toyama re­
minds me of my country specially when they have 
got so much in common; some place longed by the 
nature-lovers. 
Snowing is something which I experienced here for 
the first time in my life. It never snows in my co・
untry. Infact it was in Nagoya where I sawit the f 
irst time. But it was not so huge as it is in Toyama. 
When there was snow all over, itput up a fabulous, 
dazzling and sparkling looks. 
-9 
I must say that it gave me such a special feeling 
which I would never forget. This place must be the 
most adorable place for the ski-lovers. The other 
day, I went to Tateyama for sight-seeing. It w出a
sunny day and wow! Was I glad to be over there!! 
Up there I felt like I was in some kind of ice-land. 
It w邸so thrilling and excitingespecially when we 
were passing through the na-rrow road trapped bet­
ween the walls of snow, the height being 10・12 m令
ters. The cableトcar whichis engaged only to slide 
up and down along a steepslope, also added to my 
experience being of it’s first kind. The scenic beauty 
of the landscapeand the horizon viewed from the 
Rope way defin-itely adds as a priceless treasure 
to someone’s memories. It puts forth a compassion­
ate urge tobe being nostalgic. 
Here I would like to mention some of my opinions 
about japaneese people. One of their greatest traits 
is their sincerity to their job. Whatever they are 
given to do, they try to do it with their utmost 
sincerity. Once they are in for a job, theysimply 
leave no stone unturned --- like they say it --- ISS 
HOOKENMEI. They dont like to changetheir job. 
They stick to one job and dedicate their whole life 
for the prosperity of their company. They carry out 
the orders without uttering a word. Some patience 
they have got! No wonder the economy of the cou­
ntry has gone to the top. 
One of the reasons why Japan has become “Japan 
of today" is due to the fact that the Japaneese 
simply love to work. 
Another of their glorious possessions is humbleness. 
Speaking of shivalry and modesty, I must say that 
people of other countries have got a lotto learn 
form the Japaneese. Say, if they take some favour 
form somebody, they keep on showing gratitude 
many a times each time they run intohim there on. 
This is simply amazing! On the other hand, they 
are always on their feet to give a lending hand if 
someone needs it. 
The Japaneese are very fond of music. They have 
got a sort of musical arrangement - KARAOKEas 
they call it. The thing is, the music of the known 
songs are already there; all one has to do is sing 
with the music. And not to mention they are very 
good at it. Well, as for myself, I can’t dig the 
modern Japaneese music very much, but they sure 
looks promising and ofcourse, ent令rtaining.
When one is talking about sports in Japan, one 
would definitely think of SUMO, the national sport. 
But there is another sport which seems to be very 
popular specially among the youngsters; that is 
Baseball. I myself have also grown quite a remark­
able interest in the sport and have become a fan 
of the GIANT. 
well, I guess that is just about it -- my impression 
about Japan and the J apaneese. The best thing 
that ever happened to me ever since I got into 
Japan is that I did get to meet some nice and 
wonderfull people. The warmth of their heart 
makes the GAIGOKUJIN feel at home. 
新黒田講堂の開館にあたって
か せ まさじろう
富山大学黒田講堂運営委員会委員長 加 瀬 正二郎
昨年 11月 に竣工 した新黒田講堂は、そ の 開館が待た
れて い ま し た が、 6 月 22日の評議会で運営規則、使用
規則、使用細則 が承認決定され、7月 12日には運 営 委
員会が発足 し、 こ こ に正式に使用をは じ め る こ とに な
り ま した。
とく に 「 こ け ら おと し 」 にあ た る よ う な開館行事 は
行われ ま せんが、 7 月 31日 に大学説明会が講堂で開催
され、い よ い よ 富山 大学 の シ ン ボ ル的施設と し て 使用
開始に な っ た こ とを、と も に喜び た いと思い ま す。
申す ま で も な く、最新の設備を備え た新講堂の使用
にはそ れ な り の準備と配慮 が必要で あ り ま す。設備の
運転等 の 問題と円滑 な 運 営 を はか る た め の 規 則 の 制
定はそ の最た る も の で し た。
規 則 の 制定 の ため に、黒田講堂管理運営検討委員会
が設置され、武暢夫教授を委員長に， 1 年近くにわた っ
て検討され、そ の 間再三各教授会 に 意見を 求 め、学生
との話 し 合 い も 3回行 う な ど し て 運 営 規 則 等 の案を
作成されま し た 。武委員長をは じ めとす る上記委員会
と事務 当局の ご労苦に感謝致さね ば な り ま せんo
開館に あ た っ て、建設前か ら彊われて き た目標を達
成すべく、効 果的で円滑な使用と運営がなされ る よ う ，
利用の仕方、運 営の あ り 方を 全学 にご理解い ただか な
け れば な り ま せん。そ の た め には使用規則、使用細 則
をご覧下さる よ う お願い致 し ま す。ただ長期間に種々
の 問題が提起され て き たわけですか ら、それ ら の諸点
につい て説明が必要であ り ま し ょ う 。本来は運営規則
等 の 作成や学生 と の 話 し 合 い でご苦労くださ り 事情
に明る い武委員 長 に 先 の 中 間報告に 続 い て 書 い て い
た だ き たか っ た の ですが、検討委員会が解散 した こ と
も あ り 、不十 分 な が ら私が こ の説明文を章す る こ とに
な り ま した。
議論 に な っ た 点 の 第一は、使用可能な日と時間であ
り ま す。日曜休日等を除く日の 9時か ら 17時 ま でとさ
れ て い ま す （使用規則第4' 5 条 ）。使用時 間帯を拡
げる よ う 希望があ り 、使用の便宜か ら 望 ま し い こ とも
あ り ま すが、それを実施す る 為には職員の勤務時間の
や り く り 、超過勤務手当 が問題とな り 、外部委託をす
ればそ の費用の 負担が共通経 費 を圧迫す る こ と に な
り ま す。そ の た め現規則 の よ う に な り 、やむを え な い
場合は例外規定で対応す る こ とに な り ま し た。
リハーサルに つ い て 当 初 1 回と い う 案で し た が 各
方面の希望 を い れ て 2固ま で認め る こ と に な り ま し
た。 ま た、入場料に つ い て は、収益を 図る た め の も
のはも ち ろん認め ら れ ま せんが、プログラ ム、パ ンフ
レット、看板等 の実費弁償的な費用を参加者 に負担 し
て も ら う も のは許容範囲内と認め ら れ ま した。
nu －－ 
参加人数もホールについては200人以上必要とされ
ていましたが最終的には100人以上に緩和されました
（以上、 3 点は使用細則第 2 条）。
最大の論点は使用料でありましょう。 最終的には当
初案より減額され、例えば学内者のホール使用で職員
が夏季1 日使用の場合6,700円、学生は半額の3 ,350円
となりました。 これは使用規則第 9 条に基づく附帯料
金であり、冷房費は含まれておりませんo学内施設の
利用に料金が必要とはと首をかしげるむきもありま
しょうが、図書館等とは性格も異なり、講堂のための
維持管理経費がなく共通経費に頼っていること、また
学内者の場合の上記の金額は国有財産の使用料にあ
たるのではなく、電気料の一部を負担してもらうもの
であることを理解していただきたいと思います。 今年
度はとりあえず運営のための必要経費相当額が学内
の共通経費から充当されていることを付言しましょ
う。
最後に使用規則第13 条等の学長の権限に異見もあり
ましたが、固有財産の管理は法令により文部大臣から
学長に委任されているので、規定のようになるのはや
むをえないのであって、学長自ら決することを意味す
るものではないとされています。
他にも記すべきことはあるかと思いますが、議論を
よんだ点について記しました。 誇るに足る立派な講堂
ができたことは慶賀すべきことではありますが、多少
の陸路のあることも事実でありましょう。 使うほど経
費がかかるというのもその一つのジレンマでしょう
が、ある程度やむをえぬところであって、ご寄附くだ
さった黒田家と、コクヨ株式会社のご厚意に報いるよ
う教育活動の場として広〈、かっ大切に活用され、 ひ
いては富山大学の声価を高めるのに資することが期
侍されています。 それにつけても円滑な運営にご協力
とご助言をいただけますようお願い致します。
富山大学五福地区構内交通規制に関する実施要項について
さげ やま ひで を
富山大学構内交通対策委員会委員長 提 山 淑 郎
富山大学に自動車、バイク、オートパイで通勤、通
学される皆さん、いよいよ平成2年10月1日より長い
間審議を尽くして出来上がった富山大学五福地区構
内交通規制に関する実施要項とその実施細 目が完全
実施されることになりました。
申し上げるまでもなく、富山大学構内の交通事情は
他大学のそれと比較して最悪の状況にあります。 今に
して手を打たなければどのような重大 事故が発生し
ないとも限りませんoまた緊急を要する消防車や救急
車の通行も妨げられる恐れもあります。
もとより大学は教育・研究の場であり、静かな環境
の中にあってこそ最大限にその効果を上げることが
出来る訳ですから、劣悪な環境の中では教育・研究が
阻害されていくのは火を見 るよりも明らかであります。
これに対して大学構内の交通問題を考える構内交
通対策委員会としては、従来の暫定要項で不十分であっ
た所とか、あるいは実情に合わなくなった所を直して
新要項を作り上げてきました。
思うに、富山大学の限りある敷地内に増えていくド
ライパーの車を全部収容することは、現在では全く不
可能になっています。 また学部、学科の改組や拡充に
よる 校舎や研究棟の 増設が加わって学内はますます
狭くなり、駐車場や駐車可能の空地を利用しでも足り
ずに、駐車禁止の場所であれ歩道であれ車が犯濫して
いることは、皆さんが目の当たりにしておられること
でしょう。
また自動車ばかりでなくバイクやオートパイが我
がもの顔に轟音をたて猛スピードで走るという一部
ドライパーのマナーの悪さに、歩行者は命懸けで逃げ
惑っています。
このように、学内の静かな環境や安全はおろか、歩
行者優先の原則が踏みにじられている現況は、何とし
ても打破しなければなりません。
そしてこのような構内交通の 非常事態に 対処する
ために、 「学内に静けさを！歩行者に安全を！ Jを
モットーに新要項を作り、10月 1 日より完全実施する
ことになりましたo
大学一丸となって学内交通問題の解決に当たりま
しょう。
全学の教職員、学生の皆さん、特にドライパーの皆
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さんの絶大なる御支持と御協力をお願い致します。
以下に富山大学五福地区構内交通規制に関する実
施要項とその実施細目の要点を挙げておきます。
1 . 平成2年10月 1 日より入構許可証がなければ自
動車での入構が出来な くなったこと。
2 . 入構許可証の交付を受けることが出来る者
(1) 一般入構許可証の場合（通年自動車で入構す
る者）
職員：1 ) 身体の障害疾病等の理由がある場合
2）自動車による通勤手当受給者
学生：1）身体の障害疾病等の理由がある場合
2) 4年生及び大学院生で実験・研究のた
め必要であると指導教官が認め、 かっ
通学距離が 2 キロメート ル以上の者
経済学部夜間主コースは別に定める。
福祉厚生施設職員：本学職員に準ずる者は本学
職員と同じ。
(2) 臨時入構許可証の場合
職員：教育研究に必要な図書、物品 等を運搬する
場合及び身体の障害疾病等の理由がある
場合、またやむを得ない特別の理由がある
場合に臨時に自動車で入構を必要とする者
学生：教育研究に必要な図書， 物品 等を運搬する
場合及び身体の障害疾病等の理由がある
場合， また課外活動の用具 等を運搬する場
合に臨時に自動車で入構を必要とする者
(3) 当日入構許可証の場合
職員：身体の障害疾病等の理由がある場合及び
やむを得ない特別の理由のある場合に、当
日に限り自動車で入構を必要とする者
学生：身体の障害疾病等の理由がある場合に当
日に限り自動車で入構を必要とする者
3 入構許可証の 申請及び交付の窓口
(1) 一般・臨時入構許可証
部 局 等 職 員 学 生
事 務 局 庶務課庶務係
A子峠 生 部 学生課総務係
人 文 学 部 庶 務 係 A子晶・ 務 係
教 育 品子4与 部 骨 押
経 済 号戸埠・ 部 開 点子晶・ 生 係
理 A守a一� 部 II Aす叫・ 務 係
工 品子品ι・ 部 用 度 係 II 
部 局 等 職 員 鼻号血一． 生
教 養 部 庶 務 係 品守ι・ 生 係
附属図書館 総 務 係
水葉同位体接能研究センター 庶務課庶務係
地蟻共同研究センター 工学部用度係
保健管理センタ ー 学生謀総務係
福利厚 生 施 設 厚生課厚生事務係
(2) 当日入構許可証：正門脇の守衛室
4 . 自動車は駐車場に駐車すること。 そのほ か 駐 車
可と表示 された一部の道路、空地に駐車すること
が出来る。 駐車禁止の場所、特にメインスト リー
ト 及び歩道には絶対駐 車しないこと。
各部局前の外来車一時駐 車帯には駐 車 しないこ
と。
5 . オート パイ、バイクは入構許可証は不要である
が、各門より最 寄りの専用駐車場に直行して駐車
すること。 従って専用駐車場に直行する道路以外
の道路は走行してはならない。 ただし曳行する場
合はこの限りではない。
6. 自転車は各部局が指定した自転車置き場に置
くこと。
7. すべてのドライパーは実施要項に定めた諸規則
を守り、学内の道路標識、表示 等に従い、時速 20
キロメート ル以下で徐行し、安全運転に努めるこ
と。
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「水素同位体機能研究センター」の発足に際して
わた なぺ 〈に あき
水素同位体機能研究センター教授 渡 辺 国 昭
「水素同位体機能研究センター」は旧トリチウム科
学センターの発展的解消にともない、平成2年 6 月に
学内共同利用施設として設立されました。旧センタに
も増して、本学における研究・教育に参画し富山大学
の発展に尽 くしたいと念願していますが、ここではこ
の施設が設置されるに至った背景と研究目標などに
ついて紹介します。
さて、私達は世界的にみてもかなりな良い生活をし
ています。「良い生活とは何かJについては、各 人各
様の考え方があり得る訳ですが、 「文化・文明の恩恵
に浴せる事」と言う一項は大部分の人々に共通してい
ることと思います。「より良い生活」を求めるのが人
間の本性的な欲求とするならば、文化的精神的なこと
のみならず、「より便利で快適な生活」を求めるのも
人間の本質的な属性といえましょう。
「便利で快適な生活をする」為にはエネルギーが必
要で、そのために人々は知恵を絞ってきました。人類
の歴史は一面からはエネルギー開発の歴史とも言え
るわけです。ところで私達は現在重大な問題に直面し
てしまいましたo （事ここに至るのはずいぶん前から
指摘されてはいたのですが）。要はエネルギーの考え
方・使い方のまずさに基づ くものですが、資漉の枯渇
と環境問題です。これらの問題に対処すべ く、世界各
国で新しいエネルギー源の開発研究が競って行われ
ています。ことに国土が狭 く、資源に乏し く、且つ 人
口の多い我国では、資源確保の面からの問題がな く、
また環境と調和できるエネルギー源の開発は重要で
す。
開発目標とされている新しいエネルギー源は様 々
ですが、なかでも核融合炉には大きな期待が寄せられ
ており、研究開発も急テンポで進 んでいます。但し、
その実用化（21世紀中頃と想定されている）までには
幾つもの難関を越えなければなりません。その一つが
トリチウム（三重水素）の取扱い技術です。トリチウ
ムと重水素は第一世代核融合炉の燃料となるもので
すが、トリチウムはl個の陽子と2個の中性子からな
る水素の同位体です。この原子核は不安定で、。線を
放出します。即ち、放射性です。従って、核融合炉を
実現するためにはトリチウムの安全な取扱い方法が
確立されていなければなりません。
一方エネルギーの使用、貯蔵法などに関しては、近
年水素エネルギーシステムに大きな関心が払われて
います。水素そのものは何等かの方法で製造しなけれ
ばなりませんが、それから熱を得るにしても、電気を
取り出すにしても、生成物は水です。従って、炭酸ガ
スのような問題はありませんoこのような利点のある
水素エネルギーですが、それ相当の難問（例えば、 水
素の製造、貯蔵、輸送、 エネルギ一変換、etc） が控
えています。
当センターでは、学内の教官・学生の共同利用と協
力のもとに、上に述べた様な視点からトリチウム取扱
い及び水素エネルギー関連の研究を押し進 めると共
に、水素同位体のその他の特質（機能）を引き出す為
の研究に着手しつつあります。従来我国は外からの文
化・文明の流入点として機能してきましたが、今後は
湧出点としての役割が強 く求められることになるで
しょう。これに答えるには、科学の果実のみを求める
のではな く、種を蒔き芽を育む態度が重要です。私達
スタッフ一同は当センターが本学における新しいア
イデアの育成場のーっとして機能するよう念願して
います。当センターの発足に御 尽力頂いた関係者の方々
に感謝すると共に、教職員並びに学生の皆様のご 関心
とご協力を請う次第です。
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理学 部説 明 会を終えて
理学部では7月31日（火）午後、高校 2. 3年生を
対象とする説明会を昨年に引き続き、次の要領で実施
しました。
13: 15～理学部長の挨拶
理学部紹介ビデオの上映 大会議室
各学科主任による学科紹介
15: 00～学科概要の説明及び実験室等案内（学科指
定の教室）
16: 15～附属図書館見学
。工学部
人文学部・理学部学務係
実施の目的は、教育の内容や各講座の研究概要につ
いて知ってもらい、卒業後の進 路状況等に関する情報
を提供し優秀な学生を迎えようとするものです。
理学部説明会は 3 回目になりますが、今回は石川県
の高校も含め19校78名の参加があり、真夏の暑い中終
始真剣な表情で説明に耳を傾けていました。
今回は特に春に完成した『理学部紹介ビデオ』を
上映したことにより、全学科の教育・研究内容がひろ
く理解されるようになり、成功裡に終了しました。
工学部の学科改組について ｝ ばやし たけし
工学部では、平成元年4 月及び同 2年4 月の両年度
にわたって学科の改組を実施し、従来の7学科と共通
講座を4 大学科に再編成しました。この学科改組の意
義等については既に学園ニュースNo.64で述べました
が、 一言で言えば従来の小学科・小講座制を大学科・
大講座制に再編成して、柔軟な教育研究組織を構築し
従来の形態を脱皮した工学教育を施し、時代の要請に
応えんとするものです。
以下に、学科改組の内容について御紹介します。
1. 新学科（大学科）の設置
従来の7学科（電気工学， 工業化学， 金属工学， 機
械工学， 生産機械工学， 化学工学及び電子工学の各
学科）及び共通講座を再編成し、情報工学分野を拡
充し新たにバイオテクノロジ一分野を設け、次の新
しい学科が設置された。
平成元年4 月 電子情報工学科
入学定員 132名
平成2年 4 月 機械システム工学科
入学定員 101名
物質工学科
入学定員 83名
化学生物工学科
入学定員 86名
入学定員については学科改組を機に、電子情報工学科
に30名、化学生物工学科に30名がそれぞれ増員された。
工学部事務長 小 林
2. 新学科の教育研究内容
(1) 電子情報工学科
武
従来の電気工学科． 電子工学科と共通講座を再編
成し，情報化時代の基礎である情報の処理， 伝達，
解析に主役を演じるコンピュータ，テレビ， 通信機
器，制御 機器の基礎と応用に関する教育と研究を行
つ。
学科に 5 大講座を置き，それぞれの講座の主要
分野は次のとおりとされている。
1）電気システム工学
電気・機械エネルギ一変換工学， パワーエレクト
ロニクス，電 力系統工学，電気回路理論，電力応用
工学，制御 工学
2）物性デバイス工学
半導体物性， 表面界面物性， 光電変換素子， 薄膜
電子素子， 誘電体物性
3）計算機工学
電磁波工学，電子回路工学， 情報機器，計算機工
学，数理解析
4）基礎情報工学
情報処理， 計算機言語 オペレーティングシステ
ム，情報理論， ヒzーマンインターフェース
5）知識情報工学
数値処理， パターン情報処理， 人工知能， 情報通
信
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(2) 機械シ ス テム工学科
従来の機械工学科と生産機械工学 科 を再編成 し，
コ ンピュータ に よ る構造物の強度設計，熱 ・ 流体の
エネルギー伝達 ・ 交換応用技術，先端加工技術と高
度制御シ ス テム に 関す る 教育と研究 を 行 う 。
学科に4大講座を置き ，それぞれ の講座の主要分
野は次のとお り とされて い る 。
1）強度設計工学
固体力学，材料強度学，設計 シ ス テム
2）熱流体シ ステム
熱工学，流体工学，エネルギー変換
3）生産 シ ス テム工学
切削加工学，塑性加工学，精密加工学，加工材料
設計学，計測工学，精密シ ス テム設計
4）制御 シ ス テム工学
機器設計学，生産技 術 シ ス テム，機械シ ス テム制
御，油空庄工学
(3) 物質工学科
従来の金属工学科と工業化学科， 化学工学科の各
一 部 を再編成 し，金属基機能材料，機能性粉体， 複
合材料などの新素材の開発・設計， 材料の 合成等 に
関す る 教育と研究を 行 う 。
学科に 3 大講座を置 き ，それぞれの講座の主要分
野は次のとお り とされて い る 。
1 ）物質化学工学
応用無機化学，電気化学，有機合成化学，応用有
機化学，材料製錬工学． 材料化学，物質構造化学
2）機能性材料工学
機能性材料，材料評価学，材料精製工学，粉体材
料物性，粒子設計工学
3）材料設計工学
材料物性工学，組織制御工学， 材料設計工学， 複
合材料工学，電磁気材料工学，熱移動論，材料製造
解析
(4) 化学生物工学科
従来の工業化学科と化学工学 科 の 各々一 部 を 中
心に 生物学 を加え て再編成 し，生物反応機構 を解明
し て 医薬品，化学製品等ファイ ンケミ カ ル ス の 合成
技術への応用並び に 生 産プロ セ ス 設計等 に 関 す る
教育と研究を行う 。
学科に4大講座を置き ，それぞれの講座の主要 分
野は次のとお り とされて い る 。
1）生物反応化学
生物有機化学，微生物学，資源化学． 生態反応 化
学，生物物理化学
2）生物プロセ ス 工学
反応工学， バ イ オリアクタ ー，分離プロセス工学，
精製装置工学，食品工学
3）生体分子化学
機能分子化学，生物機能応用化学，酵素化学． 生
体高 分子化学，錯体生物化学
4）細胞工学
細胞融合学，バ イ オ情報工学，バ イ オ素子反応工
学，発生分子工学，遺伝子工学
3 . 学科・講座の移行
次に，従来の学科 ・ 講座の新学科へ の移行状況を表
で示 し ま す。
旧学科と新学科との対比
従来の学科・講座
平成元年度改組
学 科 名 講 座 名
新 学 科・講 座
大 講 座 名電 気 理 論
電気機器学
電 気 工学 科 ｜電 力 工 学
通信 工 学
制御工学
基礎 電 子 工 学
応用電子工学電 子 工学 科 ｜一一一一電 子 素 子工学
電子回路工学
応 用 物 理 学
共通講 座 ｜応 用 数 学
情報処 理
学 科 名
電気システム工学
物性デバイス工学
計 算 機 工 学 ｜ 電 子情報工 学 科
基 礎 情 報 工 学
知 識 情 報 工 学
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平成2年度改組
学 科 名 講 座 名
材料 力 学
機械力学
機械工 学科 ｜流 体 工 学熱 工 学
動力熱工学
切削加工
工 業 計 測生産機械 工学科 f·······……・ー塑 性 加 工
制御機器
金属 材 料 学
金属加工学金属工 学科 f··········鉄冶金学
非鉄冶金学
反応工 学
拡散 単位操作化 学工 学科 ト一一……
機械的単位操作
輸送現象
有機工 業化学
有機合成化 学
工業化 学科 ｜ 無 機工 業化学
応用物理化学環境化学
以上， 簡単に学科改組の内容を御紹介しました。
この度の学科改組は，工 学部の飛躍・ 発展を願う多
くの先人の意志を継いで深く検討されたものです。本
年10月には， 新学科の学生（電子情報工 学科）が初め
て専門教育課程に移行し， 新カリキaラム の下で授業
が開始されます。工 学部の新たなる飛躍が期待されて
学
名
一工
骨盤一ETR区h目釜面講一設大
一
度強
学 科 名
熱流体システム工学
機械 シス テム工学科
生産シス テム工学
制御 シス テム 工学
物 質化 学工 学
機能性材料工 学 ｜ 物 質工 学 科
材 料 設計工 学
生 物反応化 学
生物プロセス工学
化学生 物工 学科
生体分子化 学
細 胞 工 学
いるところです。
更に工学部では，学科改組を基盤にして科学技術の
進展に即応した特色のある工 学研究科博士課程の設
置を計画し，その設置形態や教育課程等について調査・
検討を行っています。博士課程の早期実現に向けて各
位の御支援をお願いします。
工 学 部説 明 会を終えて
平成2年7月31日（火）に進学をめざす富山県， 石
川県の高校生を対象として， 今後の進 路の選択に役立
ててもらうため， 大学説明会が行われた。午前は， 大
学の概要等についての全体説明会，午後から各学部に
会場を移し，工 学部では，昨年度の経験を活かし， パ
ンフレット等を使って， 学部・ 学科の特色について，
次の要領で説明がなされ． 暑い会場の中で，参加者は，
熱心な表情で説明に聞き入っていた。
なお， 今回の工 学部説明会では， 106名の参加者が
あった。
工学部学務係
1. 工 学 部 長 挨拶 (13 : 10) 
2. 各 学 科 紹 介 (13 : 20) 
3. 学 科 別 説 明 会 (14 : 10) 
4. 相談コーナー及び実験室等の見学 (14 : 10) 
5. 附属図書館見学 (16 : 40) 
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高校生への大学説明会が開催される
7月 31日例午前1 1時 か ら， 高校生 に対 す る 平成 2 年
度 富 山 大学説明 会が， 本 学黒田講堂で開催されま した。
こ の 説明 会は， 大学進学を目指 す 高校 2. 3 年生 を
対象に， 本学 を よ り 一層理解 し て い た だ く た め に実施
す る も ので， 今 年 で 3回目の開催です。
実施 し た学部は， 昨年 に引き 続 き 理学部及び工学部
の 2 学部で， 夏休みの暑い 中を富 山， 石川の両県か ら
34校202名の教諭， 生徒の参加が あ り ま し た 。
午前中は全体説明会 と し て．新設さ れた黒田講堂ホー
ル に お い て 学長 の 挨拶， 学生部長 の大学の概要の説明，
平成 3 年度入試の説明 が あ り ．続 い て大学紹介ビデオ
の 上映が行われま した。
午後は会場を 理学部及び工学部 に 移 し ， 学部長の挨
拶， 各学科の 教育・研 究 内容等 の紹 介や実験室等 の見
学がそ れぞれ行われ， 希望者には附属図書館の見学も
あ り ， 午後 5 時頃終了 し ま し た 。
今回の説明 会 に 関す る ア ンケー ト では， 自 分の志望
（学部 ・学科 ） の選択 に 役立 っ た か と の 問 いに対 し て ，
大い に役立 っ た：理学部45 . 3% ( 29名 ） ， 工学部37. 7
% ( 29名 ） ， 少 し役立 っ た・理 学部 50.0% ( 32名 ） ，
工学部46.8% ( 36名 ） と あ り ， 大半の 生徒に大 学 の状
況等が何 ら か の形で理解さ れた も の と 思わ れ ま す 。
そ の 他に次 の よ う な意見や要望があ り ま した。
－思 っ て い た イ メージよ り も 明 るい感 じ で良か っ た 。
・内容が難 し く て わか ら な い と こ ろが あ っ た0
．他の学部・学科 の説明 を 聞き たか っ たo
－研究が生活に どの よ う に利 用 さ れ て い る か を 説明
し て欲 しか っ た0
・各学科の学習 内 容が具体的に紹 介 さ れ て と て も わ
か り やすか っ た 。
・学生 の 勉強風景・日常生活が知 り た い。
－将来どの よ う な道 （職業 ） に い け る か （ よ り 具体的
に ） 。
・サークル活動の も っ と 詳 し い内 容や見学 を し た い 。
平成3年度富山大学入学試験について
本学では．去 る 7 月 21日 「平成 3 年度 富山大学入学
者選抜 に 関す る 要項」 を 発表 し， 希 望者に配布 し て い
ま す 。
こ の要項は， 平成 3 年度の入学者選抜方法等の大綱
を 記 し た も ので， 出願手続 き 等 を 記 し た詳細 な学生募
集要項は， 一般選抜， 私費外国人留学生及び定員一部
留保台 2 募集 に つ い て は1 1 月 上 旬頃 に ， ま た， 推薦入
学及び帰国子 女 ・ 社 会 人 特別選抜 に つ い て は 9 月 下
旬頃に発表す る 予定 です。
本学の個別学力検査は 平成 2 年度 と 同 じ く B日程
で， 平成 3 年 3 月 3 日（同 （教育学部 の小学校， 養護学
校並び に幼稚園の 各教員 養成課程 で は 4 日（同に実 技
検査 を 行 う 。 ） に実施 し ま す。
平成 2 年度との主な改正点は次 の と お り です。
1 .一般選抜に つ い て
・人文学部では， 大学入試セ ン タ ー試験は従来 5 教
科6 科目を課 し て い た が．数学 を 「数学I」 のl
科目 と し， 5 教科 5 科目 と し た こ と 。
2.推薦入学につ い て
・人文学部では， 大学入試セ ン タ ー試験 （国語， 社
会， 外国語の 3 教科 ） ， 小論文及び書類審査等 に よ
る推薦入学を実施す る こ と 。
・理学部数学科では， 大学入試セ ン タ ー試験を課 さ
ず， 面接及び 書類審査等によ る 推薦入学を実施す る
こ と 。
・工学部では， 推薦入学の 出願要件 と し て ， 従来の
工業に関す る 学科 の 他に普通 科 及 び理数科 も 加 え
る こ と 。
3.定員一部留保 第 2 次募集につい て
－理学部地球科学科では， 大学入試セ ン タ ー試験
（理科の 「地学」 1 科 目のみ ） 及 び 書類審査等 に よ
る定員一部留保第 2 次募集を実施す る こ と 。
なお， 後輩等 のた めに要項の必要 な方は， 学生部 入
試事務室ま で来室 し て下さ い。 富 山大学案内 と と も に
お渡 し し ま す 。
円t唱Sム
第 4 2 回北陸地区 国立大学体育大会開催 さ れる
第42回北陸地区国立大学体育大会が， 6 月17 日 から 7 月 8 日までの 日 曜 日 を中心に富山医科薬科大学
を当番校として開催 されました。
試合は 白 熱した好試合が数多くみられ， 今後の活躍が大いに期待 さ れます。
成績は， 次のとおりです。
（ 団体成績一覧表 ）
種 目 優 勝 杯 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位
陸 上 競 技 金 沢 大 品弓ιー 長 杯 金 沢 富 山 富 医 福 井 福 医
野 球 富 山 大 高手拍・ 長 杯 金 沢 福井 ・ 富 山
庭 球 富 山 県 体 育 協 会 長 杯 富 山 金 沢 福 井 富 医 福 医
軟 式 庭 球 石 11 1  県 知 事 杯 福 井 金 沢 富 医 富 山 福 医
卓 球 金 沢 市 長 杯 富 山 福 井 金 沢 富 医
ノて ド ミ ン ト ン 福 井 市 長 杯 金 沢 富 山 富 医 福 井
男 バ レ ー ポ ー ル 福 井 県 知 事 杯 富 山 金 沢 福 井・富 医 福 医
サ ツ カ 一 石 J I I  県 知 事 杯 金 沢 富 山 福 井 ・ 富 医 福 医
ラ グ ビー ・ フ ッ ト ポール 富 山 県 知 事 杯 金 沢 富 山 富 医 福 医 福 井
貧U 道 福 井 県 議 会 議 長 杯 富山A 金沢A 金 沢 B 福 井 B E 弁山 � ・ 福富 医医
柔 道 富 山 県 議 、 会 議 長 杯 金 沢 富 医 富 山 福 井 福 医
バ ス ケ ッ ト ポ ー ル 福 井 大 学 長 杯 金 沢 富 山 福井 ・ 富 医 福 医 ・ 高 短
水 泳 情金 弁沢 大 市学 般大 学会 生織 郎 長長 事杯事 金 沢 富 山 富 医 福 井 福 医
子 ヨ ツ ト 石 川 県 議 会 議 長 杯 金 沢 福 井 富 医 富 山
準 硬 式 野 球 福 井 大 学 父 兄 後 援 会 杯 富 医 福 井 富 山 福 医 金 沢
ハ ン ド ボ ー ル 金 沢 大 必子晶 長 杯 福 井 富 山 金 沢 富 医
ゲ二E回 手 道 福 井 市 長 杯 富 山 福 医 富 医 金 沢 福 井
弓 道 富 山 大 点十峠 長 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医
体 f是 福 井 市 議 会 議 長 杯 金 沢 福 井 富 医
自 動 車 金 沢 大 A子4弘 長 杯 富 山 金 沢 福 井
陸 上 競 技 富 山 県 体 育 協 会 長 杯 金 沢 富 山 富 医 福 井 福 医
庭 球 石 川 県 議 会 議 長 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医 福 医
軟 式 庭 球 福 井 県 体 育 協 会 長 杯 金 沢 富 医 福 井 富 山
女 卓 球 石 川 県 体 育 協 会 長 杯 福 井 金 沢 富 山 富 医 高 短
J� ド ミ ン ト ン 福 井 県 教 育 委 員 会 杯 金 沢 富 山 富 医 福 井 高 短
バ レ ー ボ ー ル 富 山 大 学 後 援 会 長 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医
子 安リ 道 金 沢 大
．号・也a・． 長 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医
バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 富 山 市 議 会 議 長 杯 金 沢 富 山 福 医 ・ 富 医 高 短
弓 道 杉 ス ポ 一 ツ 杯 富 山 富 医 金 沢 福 井 ・ 高 短 福 医
水 泳 福 井 大 号お凶・． 長 杯 富 山 金 沢 富 医 福 井 福 医
no 1i 
4 0 回北陸三県大学学生交歓芸術祭 日 程が決ま る
北陸三県 （ 富山， 石川， 福井） の国公私立大学・ 短大における学生の日頃の研究成果発表と相互の親
睦を図り ， もって地方文化に貢献することを 目 的と し て毎年実施 されているもので， 本年度は， 金沢大
学が当番校となり 次のとおり実施 されます o
期間 ： 平成 2 年10月20日～ 1 2月 2 日
期日 10 月 1 1  月 12 月
20日 21日 27日 28日 10日 11日 17日 18日 23日 24日 25日 1 日 2 日
｛品 （日） ω （同 ω （同 ω 伺） 包由 t日 （同 ω （日）
部門
管弦楽
工学部秀峯会館
金沢市観光会館
軽音楽 大 学 会 館
合 唱
学 生 会 館
教 養 部
邦 楽
学 生 会 館
教 養 部
能 楽
能楽文
化会館
美 術 金沢読売会館
書 道
学 生 会 館
教 養 部
学 生 会 館
茶 道 教 養 部
市 内 寺 院
放送劇 市 内 寺 院
落 語
学 生 会 館
市 内 寺 院
写 真 金沢市立図書館
QU ’EA 
平成 2 年 度前期授業料の免除については， 先に開催 された授業料等減免選考委員会の選考を経 て．
下記のとお り となった。
区 分 出 願 者 全 額 免 除 半 額 免 除 不 許 可 文部省 申 請
，守泊4♂与
部 5 6 4 3 7 4 1 4 7 4 3 。
大 学 院 3 2 1 7 1 3 2 。
私 費 外 国 人 留 学 生 3 0 。 。 3 2 7 
計 6 2 6 3 9 1 1 6 0 4 8 2 7 
. il·I務総ゑ！；務総務蝉融機延長
平成 2 年 9 月 1 日現在
区 分 ムロ
4 ’ 吾 － ロ
平 成 2 年
9 .  1 現 在
在 学 生
日 本 育 英 会 そ の 他 の
第 一 種 第 二 種 l 奨 学 金
人 人 人 人 人
人 文 学 部 6 9 1 2 1 8 9 9 4 1 0 
教 育 学 部 1 2 8 1 7 1 4 1 5 9 5 2 9 
経 済 学 部 1 4 5 (1) 4 2 1 7 2 0 4 (1) 9 1 3 
理 学 部 7 8 2 1 9 1 0 8 4 5 1 
工 学 部 1 0 5 3 1 2 3 1 5 9 6 9 8 
教 養 部 4 5 7 1 2 0 7 1 6 4 8 3 '  1 0 1 
’T Z＝n 9 8 2 (1) 2 4 3 1 5 2 1 ,  3 7 7 6 ,  1 0 2 
大 学 院 6 4 。 2 7 9 1 2 3 3 
専 攻 科 。 。 5 
ぷ』ロ
rすB＝ ＝ n 
1 .  0 4 7 (1) 2 4 3 1 7 9 1 ,  4 6 9 6 ,  3 4 0 
（ ） 併用貸与者
nu qム
ア ルバ イ ト の紹介
厚生課奨学係では． 経済的理 由 に よ り ， アルバイ ト
を し な ければ な ら な い学生 に対 し， 学 生 に ふ さ わ し い
求 人 を 確保 し， 勉学 に 支 障を き た さ な い よ う 配慮 し て
ア ル バ イ ト の 斡旋 に 努め て い ます 。
1 . 家庭教師
家庭教師の紹介 は ， 登 録 制 に な っ て い ま す の で ．
「家庭教師登録 カ ー ド」 を 同 係 に 提 出 し ， 「家庭教師
登録証」 （ 有 効期聞は 当該年度 限 り ） の 交付 を受 け た
人 に つ い て ， 斡旋す る 方法を と っ て い ま す 。
2 . 一般業種 の ア ルバ イ ト
一般業種 の ア ルバ イ ト は ， 求人件数 も 多 く 現在 の と
こ ろ登録制を と っ て い ま せん 。
希 望 者 は， 学生証を提示 し， 掲示番号 を 同 係へ 申 し
出て， 該 当す る 申 込 書に 所定事項 を 記 入す る こ と に よ
り 通常 は斡旋 を 受 けた こ と に な り ま す 。 斡旋 を受けた
者は， 速やか に 求人 先 に 電話連絡 し指示を受け就労 し
て く だ さ い 。
申 込 書 に 記入せず， 求 人 先 に 勝 手 に 電話 し た り ， 勝
手 に 友達 を誘 っ て ア ル バ イ ト をす こ と は 厳 禁 し ま す 。
3 . 就労 上 の注意
1 ） 斡旋 を受けた者 は， 不測 の事故等で斡旋を取 り 消
さ ざ る 得 な い 事態が生 じ た 時は， 速やかに 求人先へ
連絡 し， 了 承 を得 る と 共 に 同 係 の 申込書に も取消 し
手続 き を し て く だ さ い。
2） アルバイ ト 先へ の 通勤途上等で 事故又 は急病等 で
やむを得ず遅刻 又は欠勤す る 場合は， 直 ち に求人先
に連絡 し て く だ さ い 。
3） 求人先で何か ト ラ ブルが生 じ た場合は， 自 分 だ け
で処理せず， ま ず， 求人先の責任者 と 良 く 相談の上，
適切 に対処す る と 共 に 必 ず 同 係 へ も 連絡 し て く だ
さ い。
4） 就労 に あた っ て は， 学生 と し て の 自 覚を も っ て あ
た り ， 社会か ら信頼を得 る よ う 真剣に取 り 組ん で く
だ さ い 。
4 . ア ルバ イ ト の求人制限 （求人受付の段階で就労 時
間， 職種の制限 し て い ます。 ） 1 ） 就労時間
（ア） 男子21時以降， 女子20時以降
付） 宿泊 を要す る職種
2） 職種
ケ） 危険な作業 （ 自 動車の運転業務， 高所作業）
仔） 風俗営業及び飲食店関係
（吟 勧誘業務， 街頭で のチ ラ シ配 り ， 訪 問販売
伺 住込みの業務
（対 そ の他教育上， 学生 に ふ さ わ し く な い も の
表 I 職種別 アルバ イ ト の斡旋状況及び賃金
平成元年 4 月 ～平成 2 年 3 月
項 目 求人件数 求人者数 紹介者数 具 体 例 賃 金職 種
件 人 人 時
小
中
高
給
校
学
学
生
生
生
の
の
の
場
場
場
合
合
合
1 400 円家 庭 教 師 268 274 234 家庭教師 1,500 
1 700 
学 習 塾 講 師 77 456 165 塾の講師 時給 700～2,400 
事 務 61 436 205 電
般話事の応
務
対， 宛名
書 き ， 校正， 日 給 4,000～ 10,500 
調 査 67 1 ,033 557 交客通層量調
調
査
査
， 地
， 世
温
論
調
調
査
査 日 給 4,400～20,000 
重 労 働 484 4,205 2,479 荷配
造
達，，
搬
引越
出，し
搬入洗
，
車清掃
， 日 給 4,400～20，。。。
軽 労 働 ・ 203 1 , 632 660 検
文
店
書
査
内，
の
で
歯
封
の
科
入
ピ
助
，
ラ
発
手
配
送
， 電
り
， 測子量部，品
検
組
品立， ． 日 給 4,320～ 12,000 軽 作 業
特 殊 技 能 19 100 57 コ ン演ビ z ，ー 設タ計ー， 製の オ ペ レー タ ー 日 給 4 400～ 14 700 デモ 奏 図
販 売 店 員 276 1 ,548 635 マネ キリ ン，の
レ
給
ジ
油． 日 給 4,000～ 12，。。。ガソ ン
受ち
付
．結イ ベ員ン長ト黒の豆手伝いそ の 他 299 3 ,121  1 ,963 
こ しひ き
日 給 4,000～24,000 
ぷロ‘ 言十 1 , 754 12 805 6,955 
噌6よりム
月 別求人件数 ・ 求人者数 ・ 紹介者数の状況
平成元年 4 月 ～平成 2 年 3 月
表 E
おぞ！
元年 2 . 
4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 2 3 計
求人件数 223 159 201 162 95 143 142 189 94 103 129 1 14 1 ,754 
求人者数 1 ,508 961 1 ,245 1 , 079 789 1 , 154 1 ,232 1 ,300 685 1 ,234 848 770 12,805 
紹介者数 889 632 766 712 287 571 752 612 330 476 534 394 6,955 
求人件数
求人者数
紹介者数
件
240 
月 別求人件数 ・ 求人者数 ・ 紹介者数の状況図 I
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介
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70 300 
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ア ル バ イ ト 先 を さ が す 学 生 ア ル バ イ ト の 説明 を 聞 く 学 生
「学生健康保険組合」の医療費請求手続並びに 「学生教育研究
災害傷害保険」に かかる事故 （発生） 届け出期 日 の厳守について
，、d、d、.，...，.内d町d町d町、，. ，、，、d、d、d、J、d、
「富山大学学生健康保険組合」 の医療費給付金 の 請
求手続並び に 「学生教育研究 災害傷害保険」 の保険金
請 求 に かか る 事故 （発生 ） の 届 け 出 に つ い て は， そ れ
ぞれの規定に よ り 提 出期限が定め ら れ て い ます。
し た が っ て ， 医療費等の請求 に 当 た っ て は所定の期
限等を厳守 し て ， 不利益 を被 ら な い よ う あ ら か じ め十
分注意 し て く だ さ い 。
特に 「学生教育研究災害傷害保険」 の請求において，
長期間 の入院加 療 後 に 初 め て そ の 事 実 を 届 け 出 る 場
合 が あ り ま すが， こ の こ と は， 事故 （発生 ） 届 け 出 期
限 を 大 幅 に超え る 恐れがあ り 保険金を受領 で き な い
こ と に な り ま す か ら ， 本人が届 け 出 る こ と に 支 障があ
る 場 合 は ． 家 族 又は友人等を通 じ て 速やか に 届 け 出 る
万 全 の 注意を し て く だ さ い 。
なお， 請求手続き 及び届 け 出等 は 次の と お り です。
1 .  「学生健康保険組合」 医療費請求書の提出
。 病 気が治癒 し た 日 か ら 1 か 月 以 内， た だ し， 1 か
月 以 上 にわた る 病気の場合は， 1 か月 ご と 。 （ 規 約
細則第 8 条）
。 手続き場所 ・ ・ ・ ・ 保健管理セ ン タ ーの組合 事務窓 口 。
2 .  「学生教育研究災害傷害保険」 の傷害事故 （発生）
届け出
。 該 当事故発生 の 日 か ら 保険会社へ30 日 以 内 に， 書
面 に よ り 通知。 （保険約款第四条 ）
。 保 険会社へ の 通 知 に 当 た っ て の 届 け 出 先 ・ ・ ・ ・ 所
属学部 （部） 学務 （学生） 係。
その他手続等 に つ いて不明 な点が あれば， 学生部厚
生課保健係 ま で尋ねて下 さ い 。
qu ワ』
キ ャ ン パスの草本誌 （ 4 ) 
ツ ユ ク サ ( Commelina comm unis L. ) ツ ユ ク サ科
一 月 草の移 ろ ひやす く ー
花は初夏か ら 初秋に咲 く 代表 的 な 夏草 。 露にぬれて
朝早 く 咲 く の で ツ ユ ク サの 名 が あ る 。 真夏の花は涼 し
さ を誘 う が， 初秋 の花は秋 なお残 る暑さ を感 じさせるD
北海道か ら琉球， 朝鮮 ・ 中 国 などに広 く 分布 し， わ が
国へは農耕文化に伴 っ て 渡来 した と さ れて い る 。
いわゆ る 史前帰化植物。
1 年草 で茎の下部は地面をはい， 枝を分け て 立 ち 上
が る 。 葉 のわ き か ら花軸を 出 し， そ の先端に， が ま ぐ
ち 状 の 苔 を つ け る 。 こ れ を 鶏冠や帽子に見立 て て オ ン
ド リ パ ナや， ボ ウ シ パ ナ の別名 が あ る 。 花は苔の中 か
ら 出 て 咲 く 。 花弁は 3 個で左右相 称。 下部の花弁は 1
個で 白 く て 小 さ いが， 上部の 花弁は 2 個で青 く て 大 き
い。 お しべは6 個。 内 4 個は仮雄ずいで飾 り お し べ と
も い う 。 つぼみは苔 の中に数個あ る が， 実 際に結実 す
る の は 1 ' 2 個。 最初 の花が結実す る と 次 ぎ のつぼ み
は枯れ る 。 養分の分散 を さ け果実 の成熟を助け る の で
あ る 口 ま れに花 が前後に 2 個同 時に 咲 く こ と が あ る 。
こ れは雄性 の 後 ろ の花が発達 し た と き で， 普通は後 ろ
の 花は退化 し て 細 い花柄だけが残 っ て い る 。
花 の 汁は布につ き やす く 古名 を ツ キ ク サと い う 。 着
草 の意。 刷 り 染 めでよ く 染 ま る が ， 反対に さ め る の も
早い。 移 る ・ 仮 り などの枕詞 「月 草 の」 は， そ こ に語
源があ る 。 栽培変種のオ オ ボ ウ シ パ ナは， そ の 汁 で 育
紙を作 り ， 友禅染 め などの下絵に使 う 。
ツ ユ ク サは変異が多 く ， 本学キ ャ ン パ ス や 自 然観察
実習セ ン タ ーでは， 上部の花弁が深 く 欠落 し ， 縁 に 黄
色 い 色 素 の あ る も の が 見 ら れ る 。
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